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Prikazi strojeva
Sanko Textiles naručio 48 Zinser 72XL 
kompaktnih predilica nove generacije tvrtke Saurer
Saurer isporučio 48 Zinser Impact 
72XL kompaktnih, odnosno kompre-
sivnih prstenastih predilica s ukupno 
82 944 vretena turskoj predionici San-
ko Textiles. Tursko tekstilno poduze-
će je među prvim kupcima koje pri-
mjenjuje novu generaciju ovih stroje-
va, čime razvijaju njihovu višegodiš-




Sanko se bavi predenjem i tkanjem, a 
osnovan je 1904. godine. Proizvodi 
oko 250 t pređe dnevno i zapošljava 
2520 radnika. Textiles Innovation 
Center je osnovan 2000. godine sa 
svrhom raz voja novih trendova u tek-
stilu, kao npr. uspješne pređe robne 
marke Zeugma® i druge. Sanko je 
pionir na području prerade organskog 
pamuka. Tvrtka je 2002. pustila u rad 
jednu od prvih certifi ciranih predio-
nica organskog pamuka na svijetu.
S odlukom o nabavi novih Zinser Im-
pact 72XL predilica poduzeće potvr-
đuje svoju vodeću ulogu u odnosu na 
konkurenciju. Sanko će na taj način s 
najsuvremenijim predilicama tvrtke 
Saurer i dalje imati prednost nad kon-
kurencijom.
Vrhunska tehnologija 
za ekonomičnost i kvalitetu
Sanko investira u fl eksibilno i učin-
kovito ukupno rješenje koje se sasto-
ji od pretpredilica i kompaktnih pre-
dilica. Za proizvodnju pretpređe ko-
risti se 6 ZinserSpeed 5A pretpredili-
ca s ukupno 1152 vretena. Opremlje-
ne su s jedinicom za prijenos namo-
taka RoWeLift, uređajem za čišćenje 
cijevki RoWeClean, spremnikom za 
prazne cijevke RoWeStore i svjetski 
najučinkovitijom tehnologijom za 
skidanje namotaka, čime se osigura-
va da pretpredilice ostvaruju maksi-
malnu ekonomičnost. ZinserSpeed 
5A pretpredilice su povezane preko 
Autofl ow-System FlexFlow s kom-
paktnim predilicama. Time se omo-
gućuje dodjela pretpredilica prstena-
stim predilicama, čime se otvaraju 
potencijali optimiranja u planiranju 
pogona. 48 Zinser Impact 72 XL 
kompaktnih, odnosno kompresivnih 
predilica, od kojih svaka ima 1728 
vretena, savršeno je usklađeno s pro-
stornom situacijom na licu mjesta. 
Tako je ostvaren optimalni odnos 
učinka proizvodnje po proizvodnoj 
površini.
Središnji pogon FlexiDrive predilice 
72XL osigurava konstantnu kvalitetu 
pređe preko cijele dužine stroja. 
Kompaktna tehnologija Impact FX za 
samočišćenje je zbog konstantne 
kompresijske sile odnosno sile kom-
paktiranja jamstvo za ekonomičnu 
vrhunsku kvalitetu. Strojevi su op-
remljeni s premium vretenima CS1 S, 
čime se značajno smanjuju emisija 
buke, vibracije i potrošnja energije.
Zinse r Impact 72XL predilice znače 
veliki plus za fl eksibilnost u tvrtki 
Sanko zbog svojeg opsežnog spektra 
primjene. Tako se za inovativne pre-
đe primjenjuje ekonomična funkcija 
za efektne pređe FancyDraft, kako bi 
se s novim kreacijama privlačila po-
zornost na tekstilnom tržištu.
S novom predionicom opremljenom 
Zinserovim kompaktnim prstenastim 
predilicama, Sanko ima najinovativ-
niji i najučinkovitiji strojni park u 
svjetskim razmjerima. (M.H.)
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